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ABSTRAK 
Alasan peneliti memilih mahasiswa sebagai objek penelitian ini dikarenakan 
melihat maraknya mahasiswa melakukan pernikahan sebelum menyelesaikan 
masa studinya sehingga membuat peneliti merasa tertarik dan penasaran apakah 
mahasiswa yang sudah menikah tersebut dapat meningkatkan aktivitas belajar 
atau bahkan sebaliknya. Harapan yang muncul adalah mahasiswa akan mampu 
merespon secara positif tuntutan-tuntutan tersebut dengan melakukan penyesuaian 
dengan berbagai tuntutan di luar tanpa mengesampingkan tuntutan di dalam diri 
mereka sendiri. Pada penelitian ini ditinjau melalui Teori Tindakan Sosial yang 
dicetuskan oleh Max Weber untuk melihat perilaku dan tindakan mahasiswa yang 
sudah menikah terhadap aktivitas belajar baik akademik maupun non akademik. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif. 
Peneliti mengambil informan kunci 5 partisipan mahasiswa dari angkatan 2016 
yang masih aktif menjadi mahasiswa karena rata-rata mahasiswa melakukan 
pernikahan saat kuliah semester 5/6 serta 2 orang tua dan 5 teman kuliah/kerabat 
dekat partisipan menjadi informan pendukung. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui fenomena pernikahan mahasiswa serta dampak dalam aktivitas belajar 
selama perkuliahan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Faktor utama mahasiswa 
melakukan pernikahan yaitu faktor agama serta dukungan dari orang-orang 
terdekat yang menyakinkan mahasiswa untuk menikah; (2) Motivasi mahasiswa 
dalam aktivitas belajar disebabkan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan 
untuk meningkatkan kualitas diri sehingga memacu mahasiswa untuk giat belajar 
agar lulus tepat waktu dan mengejar cita-cita; (3) Mahasiswa yang menikah akan 
memiliki multi peran yang berbeda secara bersamaan dan bertanggungjawab atas 
peran tersebut agar bisa terpenuhi; (4) Dampak multi peran terhadap aktivitas 
belajarnya yaitu sulit membagi waktu antara mengurus rumah tangga dan tugas 
kuliah. 
Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Mahasiswa, Menikah. 
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STUDENT WEDDING PHENOMENON AND ITS IMPACT ON 
STUDYING ACTIVITIES AT INDONESIAN EDUCATION UNIVERSITY 
 
ABSTRACT 
The reason the researchers chose students as the object of this research was 
because they saw the number of students marrying before completing their 
studies, so that it made researchers feel interested and curious about whether 
these married students could increase their learning activities or vice versa. The 
hope that arises is that students will be able to respond positively to these 
demands by making adjustments to various external demands without overriding 
the demands within themselves. In this study, it was reviewed through the Social 
Action Theory which was coined by Max Weber to see the behavior and actions of 
married students towards both academic and non-academic learning activities. 
This study uses a qualitative approach with descriptive study methods. 
Researchers took the key informants of 5 student participants from the 2016 class 
who were still active as students because the average student married during the 
5/6 semester in college and 2 parents and 5 classmates / close relatives of the 
participants became supporting informants. The purpose of this study was to 
determine the phenomenon of student marriage and the impact on learning 
activities during lectures. The results showed: (1) the main factors of students 
getting married, namely religious factors and support from the closest people who 
convinced students to get married; (2) Student motivation in learning activities is 
due to the awareness of the importance of education to improve self quality so as 
to spur students to study hard to graduate on time and pursue their goals; (3) 
Students who are married will have multiple different roles simultaneously and be 
responsible for these roles so that they can be fulfilled; (4) The multi-role impact 
on learning activities is that it is difficult to divide time between taking care of 
household and college assignments. 
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